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thread exec module
java VM module
persistance module
etherlink driver module
IPv4 module
res mySocketKill(desc) {...}
desc mySocketCreate {...}
myPush {...}
getList {...}
def−insn myPush
def−prim getList
def−exec threaded
use−mod persistence
myVMlet
interpreter
code generator
optimiser
type : maVMlet
main() {...}
myAppli
minimal resource access :
memory, IO CPU state
native code
MVV dédiée à un environnement d’exécution
MVV dédiée à un environnement système spécifique
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Objet #2
: méta−objet composeur
: méta objet
: méta objet
C
Objet #3Objet #1
: lien méta associant un objet
du niveau de base et un méta objet
: lien de chainage de méta−objets
niveau méta
niveau de base
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Le (bytecode classique du) programme Java
utilisateur peut interagir avec Corosol.
La JVM hôte classique interprète
Corosol et stocke tous ses objets.
Corosol interprète le
programme utilisateur. JResolver
JClassLoader
JStackFrame
JInstruction.Iadd
JScheduler
JVirtualMachine
JHeap
JThread
Corosol.getVirtualMachine()
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JObject
void configure(JVirtualMachine jvm);
Class getComponentClass();
void replace(JVMcomponent component);
JVMComponent
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JProxy createProxy(JVMComponent c);
JProxyFactory
<< create >>
Object getObject()
void setObject(Object o)
JProxy
method1()
method2()
CProxy
.
.
.
Object getObject()
void setObject(Object o)
target.method1()
C
method1()
method2()
.
.
.
target
héritage d’interface
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JProxyFactory
héritage d’interface
Object create(Class abstractType);
JImplementationRepository
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longlong int refref int ref int double ref float float float float float
gestionnaire de
classe A
disposition de la
tableau de float
gestionnaire de
disposition d’un
tableau de float
disposition de la
classe B
gestionnaire de
instance de la classe A
Tas de Corosol
ref : référence
: lecture/écriture
Zone mémoire d’une
la classe B
Zone mémoire
d’une instance de Zone mémoire d’un
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d’une méthode m
Tas de Corosol
ref : référence
: lecture/écriture
longlong int refref int ref int double ref
Zone de mémoire d’une pile d’un flot d’exécution
floatint floatref ref
frameframe
d’une méthode m
frame
d’une méthode m1 2 n
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l’application. Ils sont référencés dans le tas de Corosol.
Une référence externe est attribuée aux objets de
de la JVM hôte et y possèdent une référence (@).
Une référence externe (#) leur est aussi associée. 
Les composants de Corosol sont alloués dans le tas
applicatif
Niveau
Niveau
Corosol
Niveau
Machine virtuelle 
hôte
myInt=new Integer(4);
#myInt
JHeap #heap
Tas de la JVM hôte
Tas de Corosol
@jvm
JVirtualMachine
JVirtualMachine
.getVirtualMachine()
2. La JVM hôte stocke tous les objets, mais ne
dispose des références que de ceux alloués par
Corosol (@). Les autres (#) ne sont accessibles
@heap
#jvm
que via le composant gestionnaire des références.
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Machine Virtuelle Java hôte classique
interprète Corosol et stocke tous ses objets
: exécute le code de
niveau de
base
niveau
méta 0
niveau
méta 1
interprète l’application et stocke tous ses objets
Corosol
Application Java
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heap.gc()
Niveau application
Niveau Corosol
(interprète du programme utilisateur)
Niveau machine virtuelle
(interprète de Corosol)
(programme utilisateur)
: exécution
invoke
fr.umlv.corosol.component.JMethod
java.lang.reflect.Method
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Il crée ensuite l’objet r dans le tas de la JVM
hôte, auquel Corosol associe un identifiant (#r).
Le composant c utilise un Proxy pour accéder à
l’objet #myInt via le tas de Corosol.
un composant avec un objet propre en argument,
comme
Lorsque l’application appelle une méthode sur
Object r=c.f(myInt);
Corosol délègue l’appel à la machine hôte.
#myInt
myInt
@r
#r
r
c
#c
@c@heap
Proxy
#heap
JHeap
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Sens du flot d’exécution
new dup invokespecial
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new dup invokespecial
Sens du flot d’exécution
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héritage d’interface
...
method1()
method2()
C
method1()
method2()
void setObject(Object o)
Object getObject()
...
CProxy JClassInstance
instance
getType(JField f) : Type
setType(JField f, int index) : void
Object getObject()
void setObject(Object o)
JProxy
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Niveau de base
(programme)
Niveau méta 0
(Corosol)
Niveau méta 1
(Machine virtuelle hôte)
: lien méta
instance d’une classe A
instance de AProxy
instance de JClassInstance
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void writeByte(int index, byte value);
byte readByte(int index);
...
JHeap
héritage d’interface
memory
...
byte get(int index);
void put(int index, byte value);
PersistentHeap java.nio.MappedByteBuffer
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previous← stack.getStackFrame(i− 1);
current← stack.getStackFrame(i);
position← previous.getPosition() + catSize× previous.getNbEntry();
current.setPosition(position);
current.setCategory1Size(catSize);
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TypedJavaStack
void copyTo(JHeap heap);
JTypedHeap
héritage d’interface
void popFrame();
void pushFrame(JMethod m);
JavaStack
JStackFrame peekFrame();
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